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Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan PPN 
sebelum dan sesudah penerapan peraturan direktur jendral pajak nomor PER-
16/PJ/2014 tentang pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik 
pada KPP Wajib Pajak Besar 4 . Metode yang digunakan oleh penulis adalah 
analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui 
studi pustaka, observasi dan interview. 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penerimaan PPN setelah 
diberlakukannya peraturan direktur jendral pajak nomor PER-16/PJ/2014 tentang 
pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik pada KPP Wajib 
Pajak Besar 4 pada tahun 2014 tidak terlalu berpengaruh karena KPP Wajib Pajak 
Besar 4 merupakan Large Tax Office dimana PKP yang terdaftar merupakan 
perusahaan besar yang sangat kecil kemungkinannya melakukan penyalahgunaan 
faktur pajak.  
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This scientific work aims to determine how VAT receipts before and after the 
application of the rules the director general of taxation number PER-16 / PJ / 
2014 about the making and reporting of tax invoices in electronic form on the 
LTO 4. The method used by the writer is descriptive analysis method of data 
collection through 
literature study, observation and interview. 
 
Results of the study showed that the VAT receipts after the enactment of 
legislation director general tax number PER-16 / PJ / 2014 about the making and 
reporting of tax invoices in electronic form on the LTO 4 in 2014 had little 
influence due to the LTO 4 is the Large Tax registered Office where PFM is a 
large company that is much less likely to misuse tax invoice. 
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